



































高校卒、美容師資格取得後、6 年間零細美容室で勤務し、27 歳で結婚。3 年後退職
10 年後、夫の転勤を機に社会貢献を目指し、美容室開業
ⅱ）立地 親戚・知り合いゼロ。繁華街の外れ、住宅地に遠い。駐車場なし
ⅲ）資金 なし。材料ディーラーに機器・什器・薬剤等（約 1,200 万円）借金
ⅳ）店舗・設備 バックルームを入れても 14 坪。最小限の機器・什器




































































坪 人 万円 / 月
無し 1 14 坪 2 80 赤字続き
お客様第一主義を貫く 1 36 7 400 4 千万円サロン
トップレベルの技術を習得・
維持する 2 86 16 600
接客だけでなく技術的にも他店との
差別化が実現
心豊かな人間に育てる 2 86 27 1200 全社のベクトルや価値観が一致
業界に貢献できる人を育てる 3 200 40 1400 全国レベル
48 中小企業支援研究
